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ABSTRACT.	Two	hundred	and	seventeen	 ticks	 randomly	collected	
from	seventy	two	domestic	dogs,	in	Matamoros	municipality,	Coahui-
la,	 these	were	 taxonomically	 identified	as	Rhipicephalus sanguineus	
Latreille.	In	order	to	determine	Rickettsia	sp.	presence	in	ticks	these	
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INTRODUCCIÓN
La	 garrapata	 café	 del	 perro	 Rhipicephalus sanguineus 
puede	 ser	 vector	 de	 Rickettsia rickettsii,	 agente	 cau-
sante	 de	 la	 fiebre	 manchada	 de	 las	 Montañas	 Rocosas	
(FMMR),	cuando	se	alimentan	de	la	sangre	de	animales	
domésticos	 y	 silvestres,	 además	 del	 hombre	 (Jawetz	&	




con	 garrapatas	 aplastadas	 o	 con	 animales	 infectados	 de	
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ca	Lagunera	los	casos	de	Fiebre	Manchada	se	han	atribui-
do	a	R. sanguineus	como	vector	de	R. rickettsii	(Labruna	
et al.	 2011).	 En	 el	 municipio	 de	Matamoros,	 Coahuila	



























ron	 colectadas	 durante	 los	meses	 de	 junio	 a	 noviembre	
del	 2013.	Un	 total	 de	 217	 garrapatas	 fueron	 colectadas	
directamente	 sobre	 72	 perros	 domésticos,	 las	 cuales	 se	
obtuvieron	 del	 hospedero	 evitando	 el	 desprendimiento	





ultrapura	 y	 posteriormente	 se	 conservaron	 en	 etanol	 al	
96%	en	viales	de	1.5	ml.	Todos	los	especímenes	fueron	
consistentes	con	la	descripción	de	R. sanguineus	(Walker	
et al.	 2000).	Para	 exponer	 el	 contenido	 interno	de	cada	












tra = 1♀ adulta (1 contenido intestinal a repleción, sin 
exoesqueleto); 2♂ adultos completos (incluyendo exoes-












ATTGCAAAAAGTACAGTGAACA	 (Regnery	 et al.	
1991),	el	cual	amplifica	en	un	rango	de	380-397	pb	el	gen	
gltA	de	 la	 citrato	 sintasa	 (Wood	et al.	 1987).	Las	 reac-
ciones	de	PCR	contuvieron	20	pmoles	de	los	iniciadores	
















Municipio Localidad ♂ ♀ Ninfas Lotes	=	muestras
♂ ♀ Ninfas
Matamoros La	Atalaya 18 29 52 9 29 13
El	Cambio 24 18 76 12 18 19
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